




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































きた結果で r21世紀文化理論過程学J(ソウル:教保文庫、 1996.2) を発表し
た。拙著の出版の準備過程で文芸理論研究会編 f過程学と文芸理論j(セソン










(3) Max Weber rプロテスタンテイズムの倫理と資本主義の精神j(パクジョンス
訳、ソウル:文芸出版社、 1990)25 ~ 26頁。
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(6) Ihab Hassan rポストモダニズム概論j(ジョンジョンホ他編、ソウル:ハンシ
ル出版社、 1991)174 -175頁。
(7) Jacques Derrida， 01 Grammatology， translated by G.C.Spirak， The Johns 
University Press， 1976， pp.31 ~ 32 
(8) Jacques Derrida， Margins 01 PhilosoPhy， translated by Alan Bass，τbe U niversity 
of Chicago Press， 1982， p.45 
(9) 上期書、 pp.1-5 
(1的 Jean-FrancoisLyotard rポストモダニズムとは何かjキムウックドン編 fポス
トモダニズムの理解J(前掲)、 280頁参照
(l) lHabermas rモダニティとポストモダニティ J(上国書)287 -289頁参照
(12) Richard Ror匂"Is Derrida a Transcendental PhilosoPher?， inDERRIDA.A Crz"tical 
Reader， Ed. by David Wood， Uk:Blackwel1 Publishers， 1992， pp.1 -4 
























側 John R. Anderson f認知心理学(イーヨンエ訳、ソウル;ウルユ文化社、 1995)
26 -27頁。
側 Gustav A. Wetter r弁証法的i唯物論j(カンジェユン訳、ソウル;明文堂、 1988)
347 -349頁参照。
高館大学校日文科教授(キム チェスウ)
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